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ABSTRACT
ABSTRAK
Obesitas terjadi pada saat dimana tubuh mengalami kelebihan berat badan akibat dari penimbunan lemak dan termasuk salah satu
faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan obesitas terhadap penyakit jantung
koroner di poli klinik jantung rumah sakit umum daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini bersifat analitik dengan
menggunakan pendekatan cross sectional. Pengambilan data diambil dengan tehnik accsidental non rendom sampling. Data
dianalisis secara Univariat dan bivariat. Analisa data dengan menggunakan chi square menunjukkan bahwa usia terbanyak 60-69
tahun (36,1%) jenis kelamin terbanyak laki-laki (66,7%) pekerjaan mayoritas ibu rumah tangga (25,0%).Kesimpilan pada penelitian
ini didapatkan ada hubungan antara yang signifikan (p value < 0,05) antara obesitas dengan penyakit jantung koroner.
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